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In memoriam profesora Aura Bocaz Sandoval
El Comité Editorial de Lenguas Modernas lamenta comunicar a la comunidad científica 
el sensible fallecimiento de la investigadora y académica de la Universidad de Chile, 
Aura Bocaz Sandoval, ocurrido en mayo de 2013.
Aura Bocaz se graduó como profesora de inglés en la Universidad de Chile y prosiguió, 
más tarde, estudios de maestría en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y de lingüística aplicada en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos). Su 
estadía académica en dicho país, en la Universidad de California (Berkeley), marcó 
profundamente su labor investigativa, orientándola hacia los estudios psicolingüísticos 
y cognitivos. Fue responsable de la instauración disciplinaria de la psicolingüística 
en la Universidad de Chile, tanto en la investigación como en la docencia de pre y 
posgrado, tarea que consideraba uno de los aportes más significativos y gratificantes 
de su labor académica. Como Directora del Departamento de Lenguas Modernas 
y del Departamento de Lingüística y Filología de nuestra Universidad, fomentó 
la investigación e impulsó el perfeccionamiento de los académicos en el nivel de 
posgrado. Fue fundadora y primera presidenta de la Sociedad Nacional de Profesores 
Universitarios de Lenguas Extranjeras (SONAPLES), entidad creada en el primer 
congreso nacional sobre esta área disciplinaria, convocado por el Departamento 
de Lenguas Modernas durante su dirección. Fue también fundadora del Programa 
de Estudios Cognitivos, con el que organizó, en 1990, el “Primer Simposio 
Internacional de Cognición, Lenguaje y Cultura”, encuentro en el que participaron 
figuras internacionales de renombre como John Searle, Charles Fillmore, Dan Slobin 
y Humberto Maturana. Fue también fundadora y primera directora del Centro de 
Estudios Cognitivos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Desde 1977, hasta su 
jubilación en la Universidad de Chile en 2006, fue Directora de Lenguas Modernas, 
revista que alcanzó, durante su conducción, tal reconocimiento que se la consideró, 
en nuestro país y en el extranjero, la publicación de más alto nivel en su género en 
América Latina. Sus estudios sobre el desarrollo del lenguaje en contextos narrativos 
constituyen, aún hoy, referencia obligada para las investigaciones sobre ontogenia 
del español; en particular, las referidas a fenómenos temporales y aspectuales y al 
desarrollo de las habilidades discursivas.
Quienes trabajamos hoy en esta revista expresamos nuestra tristeza por su pérdida y 
nuestro agradecimiento por todo aquello de lo que podemos disfrutar hoy y que no 
es sino obra de su trabajo incansable e iluminador.
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